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Abstract
Recently various instances of harassment within the educational context, some of which have
resulted in suicide, have become important and urgent issues to address.
In this paper the author continues her study exploring the possibilities of “Life Education in the
early childhood classroom”. The theme under discussion is how the Japanese have been brought up to
consider Life. The approach that is taken to teach about the importance and unique nature of life is
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